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اِنََّك ل  ْيمٍ عَلَى ُخلٍُق َعظِ ًَ
 
“Dan sesungguhya (Muhammad) kamu benar – benar berbudi pekerti yang 
agung” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
BerdasarkanSuratKeputusanBersama Menteri Agama RI 
danMenteriPendidikandanKebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, 
tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ث
 sa‟ ṡ ث
Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 
bawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 
atas) 
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 
bawah) 




 „ ain„ ع
Koma terbalik ke 
atas 
 Gain G Ge غ
 fa‟ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ى
 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. KonsonanrangkapkarenaSyaddahDitulisRangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
3. Ta’ marbūṭah 
a. Biladimatikanditulis h 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 




b. BilaTa‟ marbūṭahhidupataudenganharakatfathah, kasrah, dan dan 
mahditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. VokalPendek 
-----  ِ ----- Kasrah Ditulis I 
------  ِ ---- fatḥah Ditulis A 
------  ِ ---- ḍammah Ditulis U 
 
5. VokalPanjang 
fatḥah + alif        contoh: جاهليت Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: جاهليت Ditulis ā         yas‟ ā 
kasrah + ya‟ mati         كرين Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati فروض Ditulis ū         furūḍ 
1. VokalRangkap 
fatḥah+ ya‟ mati         contoh: بينكن Ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu matiقول Ditulis au        qaulum 
 
2. HurufSandang"ال" 
Kata sandang"ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 





Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
 Ditulis Wa mā Muhammadun illa rasūl وهادمحماالرضول
 Ditulis al-qalamu القلن




Era globalisasi pendidikan memiliki tingkatan terpenting dalam mencetak 
akhlak siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya guru 
dalam pembinaan akhlak sikap sopan santun siswa  di madrasah ketika siswa tidak 
mendengarkan ketika dituntut untuk berperilaku jujur ketika melakukan kesalahan 
dan siswa yang akan bertutur kata kasar ketika mereka mendapatkan teguran oleh 
guru di lingkungan sekolah . Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 
Upaya Pembinaan Akhlak dalam Membentuk Sikap Sopan Santun Siswa. 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pembinaan akhlak dalam 
membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru di MTS Negeri 5 
Karanganyar tahun pelajaran 2019/2020 dan apa kendala pembinaan akhlak dalam 
membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru di MTS Negeri 5 
Karanganyar. Dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi upaya pembinaan 
akhlak dalam membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru di MTs Negeri 
5 Karanganyar dan untuk mendeskripsikan apa saja kendala pembinaan akhlak 
dalam membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru di MTS Negeri 5 
Karanganyar.  
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan 
dengan cara terjun langsung di Mts Negeri 5 Karanganyar dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif fenomenologis, pendekatan fenomonologis yaitu pendekatan 
yang mengacu pada fenomena yang tampak atau dengan mengamati langsung 
fenomena di lapangan. Subjek pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru dan 
siswa dan objek penelitian ini yaitu Upaya Pembinaan Akhlak dalam Membentuk 
Sikap Sopan Santun Siswa Terhadap Guru.Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan 
analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pembinaan akhlak dalam 
membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru sudah dikatakan berhasil 
dibuktikan dengan upaya memberikan keteladan dan contoh yang baik kepada 
siswa dengan cara ikut serta dalam kegiatan pembinaan akhlak, mengucapkan 
salam ketika bertemu di lingkungan madrasah, menerapkan setiap pagi upaya 
kegiatan 3S (senyum, sapa dan salam), memberikan nasihat dan motivasi agar 
siswa memiliki sikap sopan santun terhadap guru dengan cara mengarahkan, dan 
memberikan sanksi atau hukuman yang mendidik untuk lebih memberikan efek 
jera kepada siswa yang bermasalah dan melanggar kesopanan dilingkungan 
madrasah dengan tiga tahap sanksi, surat pernyataan dan dengan skorsing atau 
pengeluaran anak.  
 
 







The era of globalization of education has the most important level in 
molding students' morals. This research was conducted to find out how to be wise 
in building the morality of students in madrasas when students do not listen when 
they are required to behave honestly when making mistakes and students who will 
speak harsh words when they get a warning by a teacher in the school 
environment. Through this investigation, it is hoped that you can see the Efforts to 
Build Morals in Forming Student's Polite Attitudes. This study discusses how the 
efforts to develop morals in shaping student's polite attitudes towards teachers at 
MTS Negeri 5 Karanganyar for the 2019/2020 academic year and what the moral 
development school is in shaping the attitude of courtesy of teacher students at 
MTS Negeri 5 Karanganyar. The decision was to identify efforts to develop 
morals in shaping students 'polite attitudes towards teachers at MTs Negeri 5 
Karanganyar and to describe what interferes with moral development in shaping 
students' polite attitudes towards teachers at MTS Negeri 5 Karanganyar. 
The type of research used is the type of field research conducted by going 
directly to MTs Negeri 5 Karanganyar using a qualitative phenomenological 
approach, namely the phononological approach, which is an approach that refers 
to visible phenomena or by observing phenomena in the field directly. The 
subjects in this study were the principal, teachers and students and the object of 
this research was the Effort to Build Morals in Forming Student's Polite Attitudes 
towards Teachers. Data collection methods in this study were carried out through 
interviews, observation, documentation and data analysis by means of data 
reduction, data presentation and drawing conclusions. 
 The results of this study indicate that efforts to build morals in forming 
students' polite attitudes towards teachers have been proven successful by 
providing good examples and role models to students by participating in moral 
development activities, saying greetings when meeting at the madrasa 
environment, applying every morning. 3S activity efforts (smiles, regards and 
greetings), provide advice and motivation so that students have a polite attitude 
towards teachers by directing, and provide educational sanctions or punishments 
to have a more deterrent effect on students who have problems and violate 
morality in the madrasa environment with three stages of sanctions, a statement 















ِمْنَسيِّئَبتِأَْعمَ  ًَ َنعٌُذُبِبللِيِمْنُشُرًِرأَْنفُِسنَب ًَ نَْستَْغِفُرهُ، ٌَ نَْستَِعْينُُي ٌَ إنَّبلـَحْمدَِللِّينَـْحَمدُُى
ْحدَُىََلَشِرْيَكلَ  ٌَ أَْشَيدُأَنَلَّإِلََيإاِلَّاللي ًَ َمْنيُْضِلْلفَََلَىبِديَلَوُ، ًَ أَشْ اِلنَب،َمْنيَْيِدِىبللُيفَََلُمِضلَّلَوُ، ٌَ ُي
َرُسٌلُو ٌَ داًَعْبدُُى  َىدُأَنَُّمـَحمَّ
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